




1.1. BIBLIOGRÁFIÁK BIBLIOGRÁFIÁJA 
1.1.1. A szövegkutatásról általában 
1. DRESSLER, W . U . — S . J . SCHMIDT: 
1973. Textlinguistik. Kommentierte Bibliographie (= Kritische Information 4.). 
München, Fink. 
2. Bibliographie Linguistique de 1' Année (= BL) 
(1939 — ). Comité International Permanent des Linguistes. The Hauge — Boston — 
London, Nijhoff, since 1976 with section 2.3. Text linguistics (Discourse 
analysis) — Linguistique du texte (Analyse du discours) = Text linguistics — 
Linguistique du texte. 
A BL szövegszekciójának az utóbbi évekre vonatkozó anyagát lásd: 
1986.: Szemiotikai szövegtan 2. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Első 
rész), JGYTF Kiadó, Szeged, 1991. 199-204. 
1987.: Szemiotikai szövegtan 3. A magyar szövegtani kutatás irodalmából 
(Második rész), 1991. 215—221. 
1988.: Szemiotikai szövegtan 4. A verbális szövegek szemiotikai 
megközelítésének aspektusaihoz (I), 1992. 177—183. 
3. TANNACITO, D . J . : 
1981. Discourse Studies. A Multidisciplinary Bibliography of Research on Text, 
Discourse, and Prose Writing, Indiana, Indiana University Press Imprint Series. 
4. PETŐFI S . J . : 
1990. Bibliográfiák — periodikák. Szemiotikai szövegtan 1. A szövegtani kutatás 
néhány alapkérdése, Szeged, 1990. 117—118. 
1.1.2. A magyar szövegkutatásról 
1. HORVÁTHNÉ SZÉLPÁL Mária (szerk.): 
1990. A magyar nyelvű szövegtani irodalom bibliográfiája. In: Szemiotikai szövegtan 
1. A szövegtani kutatás néhány alapkérdése, Szeged, 1990. 119—126. 
2. MÁTÉ Jakab: 
1991. A magyar szövegtani kutatások mai helyzete (I). In: Szemiotikai szövegtan 2. A 
magyar szövegtani kutatás irodalmából (Első rész), JGYTF Kiadó, Szeged, 
1991. 73—116. 
1991. A magyar szövegtani kutatások mai helyzete (II., befejező rész). In: Szemiotikai 
szövegtan 3. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Második rész), JGYTF 
Kiadó, Szeged, 1991. 105—143. 
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1.1.3. A szövegösszefüggőség (konnexitás, kohézió, koherencia) kutatásáról 
1 . THORNDYKE, P . W . : 
1978. Research on Connected Discourse: Structure, Comprehension, and Memory. A 
General Bibliography: 1900—1977. (Stanford, University, P—6131). 
2. CHAROLLES, M . — J . S . P E T Ő F I — E . SÖZER (eds.): 
1986. Research in Text Connexity and Text Coherence. A Survey (— Papiere zur 
Textlinguistik). Hamburg, Buske. 
3 . LOHMANN, P . : 
1987. Text Connectedness. A selected bibliography, in: Text and Discourse 
Constitution. Empirical Aspects, Theoretical Approaches (= Research in Text 
Theory 4.). Ed. by: J. S. PETŐFI, Berlin—New York, W. de Gruyter. 
1989. Connectedness of Text. A Bibliographical Survey. (Part II.) In: Connexity and 
Coherence. Analysis of Text and Discourse (= Research in Text Theory 12.). 
E d . b y : W . H E Y D R I C H — F . NEUBAUER—J. S . P E T Ő F I — E . SÖZER, B e r l i n — N e w 
York, W. de Gruyter, 383—399. 
1.2. SPECIÁLIS BIBLIOGRÁFIÁK 
1.2.1. A szöveg vs mondat problematikával kapcsolatos művek válogatott 
bibliográfiája 
1 . d e BEAUGRANDE, R ó b e r t — A l a i n : 
1980. „Text and Discourse in European Research", in: European Approaches to the 
study of Text and Discourse (= Discourse Processes 3/4.). Norwood, N. J., 
Ablex, 287—300. 
2 . BRINKER, K l a u s : 
1973. „Zum Textbegriff in der heutigen Linguistik", in: H. SLTTA and K. BRINKER 
(ed.): Studien zur Texttheorie und zur deutschen Grammatik: Festgabe für Hans 
Glinzzum 60. Geburtstag. Düsseldorf, Schwann, 9—41. 
3 . HARTMANN, P e t e r : 
1971. „Texte als linguistisches Objekt", in: Beitrage zur Textlinguistik. München, 
Fink, 9—29. 
1972. „Text, Texte, Klassen von Texten", in: W. A. KOCH (ed.): Strukturelle 
Textanalyse — Analyse du récit — Discourse analysis. Hildesheim: Olms: 
3—22 (lst ed. in Bogawus 2. 1964. 15—25). 
4 . HEGER, K l a u s : 
1976. Monem, Wort, Satz und Text. Tübingen, Niemeyer. 
5 . HLAVSA, Z d e n e k : 
1976. „Towards a Definition of a Text", in: F. DANES and D . VIEHWEGER (eds.): 
Probleme der Textgrammatik (= Studia grammatica XI.). Berlin, Akademie-
Verlag, 41—45. 
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6. ISENBERG, Horst: 
1970. Der Begrijf „Text" in der Sprachtheorie (Deutsche Akademie der 
Wissenschaften, Berlin, Arbeitsstelle Strukturelle Grammatik, ASG-Bericht No. 
8.), 1—21. 
1977a. „Der 'Text' als kommunikative Einheit", in: F . DANES and D . VIEHWEGER 
(eds.): Probleme der semantischen Analyse (= Studia grammatica XV.). Berlin, 
Akademie-Verlag, 358—377. 
1977b.„'Text' vs. 'Satz'", in: F. DANES and D . VIEHWEGER (eds.): Probleme der 
Textgrammatik II. ( = Studia grammatica XVIII.). Berlin, Akademie-Verlag, 
119—146. 
7. KOCH, Walter A. : 
1979. „Zur linguistischen Analyse von Texten", in B. FABIAN (ed.): Ein anglistischer 
Grundkurs zur Einführung in das Studium der Literaturwissenschaft. Frankfurt 
am Main, Athenáum, 175—194. 
8. PETŐFI, János S. (ed.): 
1979. Text vs Sentence: Basic Questions of Textlinguistics ( = Papers in 
Textlinguistics, 20.). Hamburg, Buske. — Repertóriumát lásd: Szemiotikai 
szövegtan 3. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Második rész), JGYTF 
Kiadó, Szeged, 1991. 232—233. 
1981. Text vs. Sentence Continued ( = Papers in Textlinguistics, 29.). Hamburg, 
Buske. — Repertóriumát lásd: Szemiotikai szövegtan 3. A magyar szövegtani 
kutatás irodalmából (Második rész), JGYTF Kiadó, Szeged, 1991. 238. 
9. PlKE, Kenneth L.: 
1964. „Beyond the Sentence", College Composition and Communication 15. 
129—135. 
10. ScHMlDT, Siegfried J.: 
1 9 7 1 . „ 'Text ' und 'Geschichte' als Funduerungskategorien", in: W . — D . STEMPEL 
(ed.): Beitráge zur Textlinguistik. München, Fink, 31—52. 
11. SEGRE, Cesare: 
1979. „Discorso", in: Enciclopedia, vol. IV. Torino, Einaudi, 1056—1084. 
1981. „Testo", in: Enciclopedia, vol. XIV. Torino, Einaudi, 269—291. 
12. TUTESCU, Mariana: 
1980. „Proposition vs. Phrase vs. Text", Revue Roumaine de Linguistique 25. 
413—421. 
13. VITACOLONNA, Luciano: 
1988. 'Text'/ 'Discourse' Definitions, in: PETŐFI, J. S. (ed.): Text and Discourse 
Constitution. Empirical Aspects, Theoretical Approaches, Berlin—New York, 
W. de Gruyter, 421—439. 
1.2.2. A szövegösszefüggőség (konnexitás, kohézió, koherencia) problematikájával 
kapcsolatos művek válogatott bibliográfiája 
1. CONTE, Maria—Elisabeth (Hg.): 
1989. Kontinuitat und Diskontinuitat in Texten und Sachverhaltkonfigurationen. 
Hamburg, Buske. 
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2. CONTE, Maria—Elisabeth—János S. PETŐFI—Emel SÖZER (eds.): 
1989. Text and Discourse Connectedness. Proceedings of the Conference on Connexity 
and Coherence, Urbino, July, 16—21, 1984. Amsterdam—Philadelphia, John 
Benjamins. 
3 . HEYDRICH, Wolfgang—Fritz NEUBAUER—János S. PETŐFI—Emel SÖZER (eds.): 
1989. Connexity and Coherence. Analysis of Text and Discourse. Berlin—New York, 
Walter de Gruyter. 
4 . HEYDRICH, Wolfgang—János S . PETŐFI (Hg.): 
1986. Aspekte der Konnexitat und Koharenz von Texten. Hamburg, Buske. 
5. NEUBAUER, Fritz (eds.): 
1983. Coherence in Natural-language Texts. Jens IHVE, János S. PETŐFI, Hannes 
RIESER (Hg.): Papiere zur Textlinguistik/Papers in Textlinguistics (= pt 38). 
Hamburg, Buske. 
6 . PETŐFI J . S . — S Ö Z E R , Emel (eds.): 
1983. Micro and Macro Connexity of Texts. Jens IHVE, János S. PETŐFI, Hannes 
RIESER (Hg.): Papiere zur Textlinguistik/Papers in Textlinguistics (—pl 45). 
Hamburg, Buske. 
7. János S. PETŐFI (ed.): 
1986. Text Connectedness from Psychological Point of View. Jens IHVE, János S. 
PETŐFI, Hannes RIESER (Hg.): Papiere zur Textlinguistik/Papers in 
Textlinguistics (= pt 55). Hamburg, Buske. 
2. SPECIÁLIS REPERTÓRIUMOK 
2.1. HANDBOOK O F DISCOURSE ANALYSIS 
Edited by: T E U N A. VAN DUK 
Academic Press 
(Harcourt Brace Jovanovich, Publishers) 
London—Orlando—San Diego—New York 
Toronto—Montreal—Syndey—Tokyo 
1 9 8 5 . 
VOLUME 1. 
Disciplines of Discourse 
Contributors (ix). Preface to the Four Volumes (xi). Preface to volume 1. (xiii). 
1. Teun A van DUK: Introduction: Discourse Analysis as a New Cross-Discipline (1). 
2. Charles J. FLLLMORE: Linguistics as a Tool for Discourse Analysis (11). 3. Róbert 
de BEAUGRANDE: Text Linguistics in Discourse Studies ( 4 1 ) . 4 . Gordon H. BOWER 
and Randolph K. CLRLLO: Cognitive Psychology and Text Processing (71). 5. W. P. 
ROBINSON: Social Psychology and Discourse ( 1 0 7 ) . 6 . Roger SCHANK and Mark 
BURSTEIN: Artificial Intelligence: Modeling Memory for Language Understanding 
( 1 4 5 ) . 7 . William a CORSARO: Sociological Approaches to Discourse Analysis ( 1 6 7 ) . 
8 . Alessandro DURANTI: Sociocultural Dimension of Discourse ( 1 9 3 ) . 9 . Asa KASHER: 
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Philosophy and Discourse Analysis (231). 10. Nancy S. STRUEVER: Historical 
Discourse (249). 11. Brenda DANET: Legal Discourse (273). Bibliographical Notes 
(293) . Index (297) . 
VOLUME 2. 
Dimensions of Discourse 
Contributors (ix). Preface to the Four Volumes (xi). Preface to Volume 2 (.xiii). 
1. Teun A van DUK: Introduction: Levels and Dimensions of Discourse Analysis (1). 
2. J. McH. SINCLAIR: On the Integration of Linguistic Description (13). 3. M. A. K. 
HALLIDAY: Dimensions of Discourse Analysis: Grammar (29). 4. Dávid BRAZIL: 
Phonology: Intonation in Discourse (57). 5. Wolfgang U. DRESSLER: Morphology 
(77). 6. János S. PETŐFI: Lexikon (87). 7. Teun A. van DUK: Semantic Discourse 
Analys is (103) . 8. Alessandro FERRARA: Pragmatics (137) . 9. Josep KOPPERSCHMIDT: 
An Analysis of Argumenta t ion (159). 10. Elisabeth GÜLICH and Uta M . QUASTHOFF: 
Narrative Analysis (169). 11. Klaus R. SCHERER and Harald G. WALLBOTT: Analysis 
of Nonverbal Behavior (199). 12. Walter KINTSCH: Text processing: A psychological 
Model (231). 13. Nancy S. JOHNSON: Extracting the Proof from the Pudding: Coding 
and Analyzing Experimentál Protocols (245). 14. K. Anders ERICSSON and Herbert A. 
SLMON: Protocol Analys is (259). Biographical Notes (269) . Index (275) . 
VOLUME 3. 
Discourse and Dialogue 
Contributors (xi). Preface to the Four Volumes (xiii). Preface to Volume 3 (xv). 
1. Teun A. van DUK: Introduction: Dialogue as Discourse and Interaction (1). 2. 
Harvey SACKS: The Inference-Making Machine: Notes on Observability (13). 3. Gail 
JEFFERSON: An Exercise in the Transcription and Analysis of Laughter (25). 4. 
Deborah SCHIFFRIN: Everyday Argument: The Organization of Diversity in Talk (35). 
5. John DORE: Children's Conversations (47). 6. Susan ERVIN-TRIPP and Amy 
STRAGE: Parent-Child Discourse (67). 7. Judith R. JOHNSTON: The Discourse 
Symptoms of Developmental Disorders (79). 8. John HERITAGE: Analyzing News 
Interviews: Aspects of the Production of Talk for an Overhearing Audience (95). 9. 
H u g h MEHAN: T h e St ructure of Classroom Discourse (120). 10. Paul DREW: 
Analyzing the Use of Language in Courtroom Interaction (133). 11. E. C. CUFF and 
W . W . SHARROCK: Mee t ings (149) . 12. J . Maxwell ATKINSON: Refi ising Invited 
Applause: Preliminary Observations from a Cause Study of Charismatic Oratory (161). 
13. Livia PoLANYl: Conversational Storyteliing (183). 14. John H. MCDOWELL: 
Verbal Dueling (203). 15. Joel SHERZER: Puns and Jokes (213). 16. Gary Alan FINE: 
R u m o r s and Goss ip ing (223) . Biographical Notes (239). Index (245) . 
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VOLUME 4 . 
Discourse Analysis in Society 
Contributors (ix). Preface to the Four Volumes (xi) Preface to Volume 4 (xiii). 1. 
Teun A. van DUK: Introduction: The Role of Discourse Analysis in Society (1). 2. 
Janét Beavin BAVELAS, L. Edna ROGERS, and Frank E. MLLLAR: Interpersonal 
Conflict (9). 3. Gunther KRESS: Ideological Structures in Discourse (27). 4. Gill 
SEIDEL: Political Discourse Analysis (43). 5. Roger FOWLER: Powler (61). 6. Mary 
SYKES: Discrimination in Discourse (83). 7. Candace WEST and Don H. ZLMMERMAN: 
Gender, Language, and discourse (103). 8. Norbert DITTMAR and Christiane von 
STUTTERHEIM: On the Discourse of Immigrant Workers: Interethnic Communication 
and Communication Strategies (125). 9. Douglas W. MAYNARD: The Problem of 
Justice in the Courts Approached by the Analysis of Plea Bargaining Discourse (153). 
10. Ruth WODAK: The Interaction between Judge and Defendant (181). 11. Aaron V. 
CICOUREL: Doctor-Patient Discourse (193). 12. Deborah TANNEN: Cross-Cultural 
Communication (203). Biographical Notes (217). Index (223). 
2 . 2 . R . R . K. HARTMANN: 
CONTRASTIVE TEXTOLOGY 
COMPARATIVE DISCOURSE ANALYSIS IN APPLIED LINGUISTICS 
Julius Groos Verlag 
Heidelberg 
1980. 
Preface (5). Illustrations, Text samples (8). 1. Discourse Analysis (9). 1.1. 
Language as discourse. 1.2. Acts of communication. 1.3. Towards textology. 2. 
Contrastive Analysis (22). 2.1. Comparing languages. 2.2. Contact and 
correspondence. 2.3. Language difference and learning difficulty. 3. Contrastive 
Textology (31). 3.1. Comparative discourse analysis. 3.2. The components of CT. 3.3. 
Parallel texts. 4. CT in Descriptive and Applied Linguistics (41). 4.1. The relevance of 
CT. 4.2. Community, group and individual styles. 4.3. Textographic codification. 4.4. 
Somé practical applications. 5. Translation Processes (50). 5.1. Translation as textual 
equivalence. 5.2. Somé models of the translation process. 5.3. Translation types. 5.4. 
Applied translation studies. 6. Aspects of Literary Translation (62). 6.1. Contrastive 
linguistics and comparative literature. 6.2. Discourse structures in poetic texts. 6.3. 
Literary translation and textual approximation. 7. Code-Switching and Language 
Learning (72). 7.1. Multiple codes. 7.2. General and LSP teaching. 7.3. Translation in 
language learning. 8. Bilingual Lexicopraphy (82). 8.1. Monolingual and bilingual 
dictionaries. 8.2. The use of parallel texts. 8.3. Problems of Germán-English 
lexicography. Appendices A—L (91). Bibliography (113). Index of Subjects (121). 
Index of Names (123). 
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2 . 3 . M . K . A . HALLIDAY—R. HASAN 
C O H E S I O N I N E N G L I S H 
Longman, London 
1976. 
Foreword (v). Preface (vii). 
1. INTRODUCTION. 1.1. The concept of cohesion (1). 1.1.1. Text (1). 1.1.2. 
Texture (2). 1.1.3. Ties (3). 1.1.4. Cohesion (4). 1.2. Cohesion and linguistic 
structure (6). 1.2.1. Texture and structure (6). 1.2.2. Cohesion within the sentence? 
(7). 1.2.3. Cohesion and discourse structure (10). 1.2.4. Cohesion as a semantic 
relation (11). 1.3. Cohesion and linguistic context (14). 1.3.1. The domain of cohesive 
relations (14). 1.3.2. Text and situation (19). 1.3.3. Components of the context of 
situation, and register (21). 1.3.4. The place of cohesion in the linguistic system (26). 
1.3.5. The meaning of cohesion (28). 
2. REFERENCE. 2.1. Endophoric and exophoric reference (31). 2.2. Types of 
reference (37) 2.3. Personal reference (43). 2.3.1. Semantic distinctions in the 
personal system (45). 2.3.2. Speech roles and other roles (48). 2.3.3. Somé special 
kinds of personal reference (52). 2.3.3.1. Extended reference, and text reference (52) . 
2.3.3.2. Generalized exophoric reference (53). 2.3.4. Personal pronouns, possessive 
determiners and possessive pronouns (54). 2.3.5. Cataphoric reference (56). 2.4. 
Demonstratíve reference (57). 2.4.1. The selective nominal demonstratives: this, these, 
that, those (59). 2.4.1.1. Near and not near: this/these versus that/those (60). 2.4.1.2. 
Singular and plural: this/that versus these/those (62). 2.4.1.3. Head and modifier: 
this, etc, as pronoun versus this, etc, plus following noun (62). 2.4.1.4. Extended 
reference and reference to 'fact': this and that (66). 2.4.1.5. Anaphoric and cataphoric 
demonstratives (68). 2.4.2. The (70). 2.4.3. Demonstratíve adverbs (74). 2.4.4. A 
final note on demonstratives (75). 2.5. Comparative reference (76). 2.5.1. General 
comparison (77). 2.5.2. Particular comparison (80). 2.5.3. A note on so, such and as 
(84). 
3. SUBSTITUTION. 3.1. Substitution and ellipsis (88). 3.1.1. Substitute and 
reference (88). 3.1.2. Types of substitution (90). 3.2. Nominal substitution (91). 
3.2.1. The meaning of substitute one/ones (92). 3.2.2. Conditions of use of the 
nominal substitute (95). 3.2.3. The word one other than as substitute (98). 3.2.3.1. 
Personal pronoun one (98). 3.2.3.2. Cardinal numerái one (98). 3.2.3.3. Indefinite 
article one (100). 3.2.3.4. 'Pro-noun' one (102). 3.2.4. Summary of uses of one 
(104). 3.2.5. Nominal substitute same (105). 3.2.5.1. say the same (107). 3.2.5.2. do 
the same (108). 3.2.5.3. be the same (109). 3.2.6. Difference between the same and 
one(s) as nominal substitutes (110). 3.3. Verbal substitution (112). 3.3.1. The 
meaning of the verbal substitute do (113). 3.3.2. Conditions of use of the verbal 
substitute (117). 3.3.3. The word do other than as substitute (123). 3.3.3.1. Lexical 
verb do (124). 3.3.3.2. General verb do (124). 3.3.3.3. Pro-verb do (125). 3.3.3.4. 
Verbal operator do (127). 3.3.4. Summary of uses of do (128). 3.4. Clausal 
substitution (130). 3.4.1. Difference between clausal and other types of substitution 
(130). 3.4.1.1. Substitution of reported clauses (131). 3.4.1.2. Substitution of 
conditional clauses (134). 3.4.1.3. Substitution of modalized clauses (134). 3.4.2. 
Similarity among the types of clausal substitution (135). 3.4.3. Somé related pattems 
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(137). 3.4.3.1. Response forms (137). 3.4.3.2. Other uses of so and not (138). 3.4.4. 
Summary of uses of so (139). 
4. ELLIPSIS. 4.1. Ellipsis, substitution and reference (142). 4.2. Nominal ellipsis 
(147). 4.2.1. Ellipsis within the nominal group (147). 4.2.2. Presupposition of 
nominal elements (150). 4.2.3. Types of nominal ellipsis (153). 4.2.3.1. Specific 
deictics (155). 4.2.3.2. Non-specific (157). 4.2.3.3. Post-deictics (159). 4.2.3.4. 
Numeratives (161). 4.2.3.5. Epithets (163). 4.3. Verbal ellipsis (167). 4.3.1. Ellipsis 
within the verbal group (167). 4.3.2. Lexical ellipsis (170). 4.3.3. Operator ellipsis 
(174). 4.3.4. Presupposition of verbal group systems (176). 4.3.4.1. Polarity (176). 
4.3.4.2. Finiteness and modality (180). 4.3.4.3. Voice (182). 4.3.4.4. Tense (186). 
4.3.5. Summary of verbal ellipsis (192). 4.3.6. Verbal ellipsis and the clause (194). 
4.4. Clausal ellipsis (196). 4.4.1. Modal and propositional (196). 4.4.2. No ellipsis of 
single elements (202). 4.4.3. Ellipsis in question-answer and other rejoinder sequences 
(206). 4.4.3.1. Direct responses (1): yes/no questions (208). 4.4.3.2. Direct responses 
(2): WH-questions (210). 4.4.3.3. Indirect responses (212). 4.4.3.4. A note on 
zeugma (214). 4.4.3.5. Ohter rejoinders (214). 4.4.4. Ellipsis in 'reporting-reported' 
sequences (217). 4.4.4.1. Indirect WH-questions (217). 4.4.4.2. Indirect yes/no 
questions (218). 4.4.4.3. Indirect statements (219). 4.4.4.4. Ambiguity between 
indirect statements and indirect questions (220). 4.4.4.5. Reports and facts in relation 
to clausal ellipsis (221). 4.4.5. Clausal ellipsis and clause complexes (222). 
5. CONJUNCTION. 5.1. Conjunction and other cohesive relations (226). 5.1.1. 
Structural equivalents of conjunctive relations (227). 5.1.2. Types of conjunctive 
expression (230). 5.2. Somé common conjunctive elements (233). 5.2.1. The 'and' 
relation (233). 5.2.2. Coordinate and and conjunctive and (235). 5.2.3. Other 
conjunctive elements: but, yet, so, and then (237). 5.3. Types of conjunction (238). 
5.4. Additive (244). 5.5. Adverrsative (250). 5.6. Causal (256). 5.7. Temporal (261). 
5.8. Other conjunctive items (continuatives) (267). 5.8.1. now (268). 5.8.2. of course 
(269). 5.8.3. well (269). 5.8.4. anyway (270). 5.8.5. surely (270). 5.8.6. after all 
(270). 5.9. The cohesive function of intonation (271). 
6. LEXICAL COHESION. 6.1. The class of 'generál nouns' (274). 6.2. Types of 
reiteration (277). 6.3. Lexical relations as cohesive patterns (282). 6.4. Collocation 
(284). 6.5. The generál concept of lexical cohesion (288). 
7. THE MEANING OF COHESION. 7.1. Text (293). 7.1.1. Length of text (294). 
7.1.2. Definitiveness of the concept of text (294). 7.1.3. Tight and loose texture 
(295). 7.1.4. Imaginary texture (297). 7.2. The generál meaning of cohesion (298). 
7.3. The meaning of the different kinds of cohesion (303). 7.3.1. General principles 
behind the different types (304). 7.3.2. Reference (308). 7.3.3. Substitution and 
ellipsis (314). 7.3.4. Lexical cohesion: reiteration and collocation (318). 7.3.5. 
Conjunction (320). 7.3.6. Summary (322). Cohesion and the text (324). 7.4.1. 
Texture within the sentence (325). 7.4.2. The texture discourse (326). 7.4.3. The role 
of linguistic analysis (327). 
8 . THE ANALYSIS OF COHESION. 8 . 1 . General principles ( 3 2 9 ) . 8 . 2 . Summary of 
cohesion, and coding scheme ( 3 3 3 ) . 8 . 3 . Sample texts ( 3 4 0 ) . 
Bibliography (357). Index (367). 
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2 . 4 . M . — E . C O N T E — J . S . PETŐFI—E. SÖZER (szerk.): 
T E X T A N D D I S C O U R S E C O N N E C T E D N E S S 
PROCEEDINGS O F T H E CONFERENCEON CONNEXITY AND COHERENCE. URBINO, 
JULY 16—21, 1984 
John Benjamins Publishing Company 
Amsterdam—Philadelphia 
1989. 
Acknowledgements (ix). Foreword (xi). List of Contributors (xxi). 
Part I. Particular carriers of connectedness 
Irena BELLERT: Anaphoric Pronouns and Noun Phrases as Text Connectors (3). 
Frantisek DANES: „Functional Sentence Perspective" and Text Connectedness (23). 
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